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В рамках реализации смены педагогическим составом организации осуществляется 
работа на базе детских оздоровительных лагерей для детей в возрасте 8–17 лет.  
Участниками смены стали 130 молодых людей, проживающих на территории Забай-
кальского края: Калганского, Улетовского, Ононского, Шелопугинского, Карымского, Чер-
нышевского, Алек-Заводского, Акшинского районов [1]. 
Цель проведения смены «Наследники» – привлечение интереса подрастающего поко-
ления к изучению истории своей страны, пробуждении чувства патриотизма и активной 
гражданской позиции детей и подростков. 
За время проведения данной смены были реализованы различного рода мероприятия, 
направленные на развитие лидерских, организаторских качеств молодых людей, повышение соци-
альной активности молодежи, формирование у нее готовности к участию в общественно-
политической жизни страны. Была проведена выставка детских организаций, составляющих струк-
туры Краевой детской общественной организации «Республика юных забайкальцев». Участники 
выставки представили свои организации, продемонстрировали их работу, производимую в течение 
учебного года. В результате выставки была оказана поддержка деятельности молодежных детских 
общественных формирований, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание мо-
лодежи. Созданы условия для эффективного их функционирования и развития в будущем. 
В процессе реализации программы смены молодыми людьми были освоены необхо-
димые дисциплины, отвечающие специфике смены. 
В процессе реализации смены неотъемлемой частью программы являлась организация 
и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молоде-
жи, которые направлены на повышение уровня патриотизма в сознании молодежи, нрав-
ственности, воспитание уважения к историческому и культурному наследию, повышение 
правовой культуры и общественно-политической активности молодежи. 
Позиционируя себя как инновационное направление, данная форма воспитательной ра-
боты оказывает положительное влияние на молодежь в рамках гражданско-патриотического 
воспитания, формирует приверженность к изучению культурного наследия страны, способству-
ет становлению жизненных ориентаций молодых людей и их самоопределению. Данная методи-
ка является высокоэффективной, так как позволяет совместить учебный процесс и воспитатель-
ную деятельность, создать условия для наиболее интересного обучения и воспитания моло-
дежи Забайкалья. 
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Одной из задач, стоящих перед разработчиками образовательных технологий в сфере 
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по формированию ответственного отношения к своему здоровью, мотивации к выполнению 
индивидуальных программ оздоровления, разрабатываемых студентами при консультацион-
ной помощи преподавателей. Сформированные на лекционных и практических занятиях по 
физической культуре у студентов специальной медицинской группы компетенции в области 
использования физических упражнений в целях коррекции, профилактики или компенсации 
отклонений в состоянии здоровья могут остаться невостребованными из-за низкой, как бы 
сказали медики, комплаентности – соответствия между поведением пациента и рекоменда-
циями, полученными от врача. Половозрастные особенности различных видов ответственно-
сти изучены достаточно полно [2, с. 46–272]. Вместе с тем нерешенным остается вопрос о 
том, какие именно виды ответственности прежде всего следует развивать и какие ее виды 
могут являться препятствием при формировании ответственного отношения к оздоровитель-
ной физической культуре.  
Сказанным определяется актуальность данного поискового исследования. Нами пред-
принята попытка выявить виды ответственности, имеющие положительную связь с состоя-
нием адаптации к условиям среды, и те ее виды, которые могут препятствовать осмысленной 
деятельности в целях укрепления здоровья. 
Ответственность в 14 различных ее аспектах определялась по 10-бальной шкале у 32 
студентов второго и третьего курсов с помощью опросника, разработанного В. П. Прядеи-
ным [2, с. 37–45]. У этих же студентов в октябре и апреле определялась степень адаптации к 
условиям среды по показателю активности регуляторных систем (ПАРС), вычислявшемуся 
помощью аппаратного комплекса «Варикард» [1, с. 85–94]. Запись кардиоинтервалов с по-
следующим математическим анализом ритма сердца производилась в течение 5 минут в по-
ложении сидя.  
По результатам проведенного обследования студенты были распределены на три 
группы. Первую составили 11 человек, у которых сохранялась удовлетворительная адапта-
ция (ПАРС 2–4 балла) и те студенты с напряжением адаптации (ПАРС 5–7 баллов), у кото-
рых выявлено улучшение адаптации по данным ПАРС на 2 балла и более (5 и 6 человек со-
ответственно). Во вторую группу вошли 9 студентов с напряжением адаптации и неудовле-
творительной адаптацией (ПАРС 8 баллов и больше), у которых состояние не изменилось,  
а также те, у кого адаптация ухудшилась. Третья группа студентов представлена 12 студен-
тами со средним уровнем адаптации без выраженной динамики в течение учебного года. Це-
ленаправленного изучения сравниваемых характеристик в этой группе не проводилось. 
Установлено, что у подавляющего большинства студентов первой группы (73 %) ре-
гуляторная интернальность, характеризующая самостоятельность, самокритичность и неза-
висимость при выполнении ответственных дел, находилась на относительно высоком 
уровне – 7 баллов и выше. Студенты с низким уровнем (3 и ниже) боязни столкнуться с пре-
пятствиями и боязни того, что с ними не справятся (показатель – «трудности») также соста-
вили большинство (64 %). 
Во второй группе, в которой наблюдалась низкая степень адаптации или отрицатель-
ная ее динамика в течение года, у 6 из 9 студентов выявлен высокий уровень когнитивной 
осмысленности, а ответственность сводилась ими к простой исполнительности. Показатель 
«искренность» при выполнении ответственной работы находился на низком уровне.  
Учитывая малочисленность группы студентов, участвовавших в исследовании, вряд 
ли корректно говорить о гендерных особенностях ответственности, имеющих связь с дина-
микой состояния организма. Можно лишь отметить, что у большинства студенток обеих об-
суждаемых групп выявлен низкий уровень динамической эргичности, связанной с кругом тех 
проблем, которые приходится решать женщинам и за которые они не всегда берутся. 
Поисковый характер данного исследования не позволяет пока конкретизировать со-
держание педагогического взаимодействия, которое должно использоваться в целевом и ин-
формационном блоках образовательной технологии, применяемой на кафедре оздоровитель-
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ной физической культуры. На данном этапе работы для нас становится яснее понимание то-
го, что смыслообразование в педагогическом взаимодействии и воспитание ответственности 
в самостоятельной деятельности по использованию ценностей оздоровительной физической 
культуры являются наиболее проблемными точками проектирования образовательных тех-
нологий в сфере физической культуры. 
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В различные периоды развития общества ученые по-разному трактовали понятие 
«патриотизм». На основании анализа структуры патриотизма становится возможным выяв-
ление его сущности. 
Патриотизм выражается через: 
 уважение к традициям, истории и культуре страны; 
 осознание достоинств и успехов своей страны; 
 чувства сопричастности к судьбе Родины; 
 действия во благо народу своей страны; 
 ответственность за близких людей, народ и Родину; 
 жертвенность, т. е. готовность пожертвовать ради отечества своими личными ин-
тересами, в том числе и жизнью. 
Как видим, форма проявления патриотизма бывает различной: на поведенческом 
уровне – как интегративное нравственное качество, на методологическом – как нравствен-
ный принцип, на эмоционально-психологическом – как моральное чувство, имеющее приоб-
ретенный характер и которое формируется в течение всей жизни человека. Анализ структуры 
позволяет сделать следующий вывод: патриотизм – это сложное явление и неотъемлемая 
часть социально-нравстенной направленности личности. 
Формирование патриотического явления осуществляется различными субъектами и 
способами, а именно через: 
1. Семейное воспитание. Семья как социальная общность дает зачатки ценностного 
ориентирования человеку, в том числе и чувство долга перед семьей, родиной, через прояв-
ление любви и уважения к своей стране и прививания этих чувств детям. 
Систему образования. Функцию прививания патриотизма в СССР взяло на себя госу-
дарство и проявляло ее через систему образования, включающую изучение таких предметов, 
как русский язык, русская литература, история России, краеведение, география России, 
национальная культура и традиции и т. п.  
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